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La present comunicació és una xicoteta mostra d'historiació social de l'art, referida 
fonamentalment a la pintura i als pintors. El protagonista és un pintor italii que va estar 
actiu a Valkncia durant més de 30 anys, el qual narra nombroses impressions sobre la seua 
prbpia vida, sobre la societat, el gust, les tendkncies artístiques i l'estatus social dels pintors 
en la primera kpoca del Renaixement. Ens conta tantes coses que perfectament podríem 
entendre'l com un privilegiat "speculum temporis". Escoltem-10. 
Som dilluns a 15 de mare de 1502. Un jorn més al ducat de Gandia,, M'he aixecat amb 
mal de ventre, per l'indigest cuixot d'ahir diumenge i atordit, a més, pel tuf de reines amb 
quk darrerament el meu fill Felip-Pau acostuma a barrejar i moldre els colors. 
N o  ha sonat encara el nafil de l'alba dels malei'ts moros que s'arrosseguen a tort i a 
dret del riu Serpis, i allb primer que faig, com cada jorn, és encomanar-me a Nostre Senyor 
Déu, a madona Santa Maria, Verge i mare sua, e a tots 10s sants del paradís perquk el pa i el 
bon albir, juntament amb el recte temor de Déu, planen damunt ma casa, la meua esposa 
Elisabet, els meus fills Peret, Miquel, Felip-Pau, Margarida i Paula, i fins i tot damunt d'a- 
quells que al recer del meu obrador pictbric mengen, s'escalfen i vesteixen gipó i gramalla 
del país, amb possibilitat de galotxes als peus perqut la pluja i la humitat de l'hivern no els 
reportcy massa ulls de poll. 
Es un bon dia. El vent ha esmereat novament la seua bondat, i els claps ennuvolats, 
que darrerament amenaeaven tormenta esvalotada, s'han esvait mar endins. H i  ha bonanea. 
És un bon moment per atansar-me, en un batre d'ulls, a la primera magrana que hi 
trobe, per tal de fer-me un suc que amaine el mal de ventre, i per disposar-me alhora, en 
silenci, a recordar quelcom de la misericbrdia divina que, durant més de trenta anys m'ha 
preservat i mantingut, sa i estalvi, enfora de R'eggio. 
Quan era a Ferrara 
Ara fa 34 anys (1468), amb tota la cremor dels meus 22 anys, em trobava dalt de la 
bastida que, a la Saia dels Mesos del palau ferrar& de Schifanoia, hi havia disposat el meu 
enyorat mestre Francesc0 del Cossa. Hi  molia aleshores, i maquinava i empastava els co- 
lors amb una velocitat esferei'dora, comptat i debatut que si no ho feia així, amb tota dili- 
gkncia, els calbots de mestre lrancesco aviat m'unnilarien el clatell o mknrogerien les orel- 
les. Bene'ides vexacions, perb, les d'aquella llunyana kpoca, perquk 1"prenentatge al redds 
de mestre Francesco o, més encara, en companyia del vell Cbssinio Tura, ben b6 valien Ics 
flastomies que vaig haver de suportar. Se m'obrien, així, les portes dbna  emancipacic", pro- 
fessional autbnoma, alhora que s'hi albiraven les altres portes, ben glorioses en la meua 
cursa personal, del Regne de Valltncia, on ara em trobe per la gracia i la benevolenga dc 
Déu. 
Com me'n recorde també de les meues venturoses correries pels palaus i esglésies de 
Rkggio, de Pidua! de Mhntua i, per suposat, de la seductora Venltcia, on mestres de earita 
saviesa com Andrea Mantegna o Giovanni Bellini encisaven tothom que veia la perfccci6 
exultant de llurs pintures. Ara i adés m'ensinistrava en els misteris formals d'uunes obrcs que, 
segons aquells venerats mestres deixebles quasi tots del misantrop, per no dir enfollit, Fran- 
ccsco Squarcione--, volien reprendre i emular la manera picebrica dels gloriosos romans. 
Que  diferer.t, aquell món, del que després he viscut -i visc- en aquest regne ~'~lenciii! 
Allh hi pinten al fresc, aci quasi bé ni coneixen aqucsta manera de fer anar els pinzells sobre 
cl mur humit i eixalbat. 
A Ferrara, les parets s'emplenaven amb temes rcfererits al m6n de la mitologia i dc 
I\strologia; món que, segons el lletrat i erudit Pel1e;;rino I'risciani, amic i contertuli de pin- 
tors, beneficiava les petjades humanes que els ducs &Este, senyors de Ferrara, conforina 
vcn a la llum de la santa religi6 cristiana. Ambdues coses (mitologia i religi6) eren cuites en 
una mateixa olla, i a la closca d2quella gect, tan diferent de la d'ací, es conjuminava i s\cdrdia 
tot amb profícua convenikncia. 
Fins i tot els sants pares d\quell país, aixi com tants i tants cardenals, arquebisbes, 
bisbes i canonges, es gloriaven de tenir pintures a casa seua amb figuracions de Venus, Mer- 
curi o Mart, en tant que aquests eren entesos com a benef~ctors precedents de la salicta re- 
velaci6 cristiana. 
Em ssrprenia,+d\ltra banda, l'estima d'aquclls senyors per les lletres, oposada 'I la 
més virulent, ignota i aguerrida manera dels senyors valcncians. 
1472 : el viatge dels meus somnis 
Així s'esdevenia el meu temps 30 anys enrera, fins que, un bon dia de 1472, el ca- 
nonge Escriv;, de part del totpoderbs Roderic de Borja, cardenal i vice-canceller de 1"s- 
glésia romana, m'oferi la possibilitat d'enbarcar-me en un vaixell del rei Ferran dLArag6, 
amb destinaci6 a Valincia. Era el viatge de la meua vida! 
Quin desfici i quin trangol fins al dia en qui., juntament amb el meu company6 m 
polith, Francesco I'agano, a rnts de nombrosos bisbes, abats, jurisconsults, homes de lletres 
i prohoms de tota mena, aplegarem al grau de Valsncia. 
Mai no m'hagués pogut imaginar que el cardenal Borja fos tan venerat i exultat arreu 
dels domenys valencians. Les catifes, les garlandes de flors i els draps de ras s'encirnbella- 
ven arreu de la cursa que ens conduia fins a la porta dels aphstols de la seu valenciana, tota 
ella engalanada amb un atapeit pomell de roses que s'awenllaven amb ramatge de murtra. 
En passar el cardenal sonaven les cornamuses més diverses, alhora que una cridaria 
vehement -on no faltaven brethls, bergants i bordegassos- exclamava tot d'una: Oh! si 
mort: no hi havia, quanta Cs la glBria present! 
La resta d'aquell jorn, cafit de desconeguts afalacs envers la meua persona i la del 
rneu companyó Francesco, perviu colpidor en la meua pensa. Com oblidar aquelles prime- 
res cobejances! Tot el capítol de la poderosa seu valenciana -potser perqult hi venien1 dc 
part de lo senyor cardenal- ens atenia amb complaen~a: 
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"Vullgeu seure, mestres Paolo i Francesco; sieu benvinguts a la seu de nostre senyor lo 
Cardenal Borja. Ja sabeu que us hem preparat cases franques e ben situades al pla de les bar- 
ques, no lluny del capítol, e que alli, preparat de bon grat pel magnífic misser Ramon de Soler, 
hi trobareu roba convenient a les vostres persones e tot 10 necessari per viure amb mesurada 
folgadura. Los pintors del cardenal, ja ho sabeu, són els nostres mestres pintors". 
Aixb s'esdevenia el 16 de juliol de 1472 i dues setmanes després ja ens hi oferien 
3.000 ducats d'or (suma mai no concedida fins al present a cap altre pintor de les parts dJEs- 
panya) perquk pintissem al fresc les parets de l'altar major de l'esmentada seu valenciana. 
N o  vaig trigar a assabentar-me, perb, que aquest tracte de favor no era l'acostumat 
envers tants altres mestres del fornit gremi de pintors a Valkncia. Per converses i tertúlies 
nocturnes amb l'afamat Pere Cabanes, majoral de l'esmentat gremi, vaig saber, després, de 
les migrades possibilitats que els pintors valencians tenien d'incrementar els seus béns, de 
tenir casa prbpia o, més dificil encara, d'adquirir fanecades de terra o d'arribar a posseir al- 
gun cens o algun violari fructífer. 
Per exemple -em deia Cabanes-: un bon mestre que arribés a contractar diversos re- 
taules a ]'any, podia arribar a treure un salari global de 5 sous diaris i, amb aixb, tot just li 
arribava per a un pa de dues lliures, una lliura de corder, un litre de llet i, a tot estirar, des- 
comptada la cisa per al vi, per a vestir-se i per a la llenya de l'hivern, magre ho tenia per 
arribar a mitja lliura de formatge de cabra guarnida amb panses i dolsos de carabassa. I he 
d'insistir que aixb m'ho deia un pintor famós, farcidet i un xic acabalat, com era en Caba- 
nes, el qual contractava retaules per a les millors parrbquies del país i per als poderosos ju- 
rats de la ciutat de Valkncia. 
N o  han canviat massa les coses en l'any en quk m'hi trobe, 1502, per no dir que les 
darreres pestes i les repetides caresties del blat han agreujat el neguitós sentir de la gent tota, 
especialment la que afecta els llauradors i els menestrals. He  pogut comprovar que darre- 
rament creixen les tafureries i les "llejures", els alcavots i els rahinadors de daus, i m'hi 
trobo ara i adés, de camí fins al palau de la meua senyora duquessa, nombrosos homes 
mundaris e vagabunds que reporten llur vida d'almoines i caritats. D'altres, de mirada més 
reguardosa, semblen desitjar la foscor per imposar la tenebrosa llei del coltell, amb impu- 
nes robatoris a cops d'ensangrentades porrades i gavinetades. 
D'Espanya a Ithlia o a l'inrevés 
N o  vull amagar, emperb, tot siga dit, que al meu país els pintors tampoc no són se- 
nyors de nodrida folgadura ecoqbmica ni d'escatainada reconeixen~a mundana, com de 
vegades algú haja pogut pensar. Es ben cert que són conegudes per tots les repetides prk- 
diques del gran mestre Leonardo (de la senyoria de Florkncia) en favor &un reconeixement 
més gran de l'enginy d'un pintor, perb, tot i que alli se'ns permet d'escriure i parlar arreu 
de totes aquestes aspiracions, no vull amagar la lentitud i la tortuositat d'aquestes suposa- 
des conquestes. Una cosa és el desig que les creatures tenim dins 10 cor, i una altra, de ben 
diferent, la realitat crua que ens colpeig i amb la que vivim jorn a jorn. 
Recorde que poc abans &embarcar-me cap a Valkncia, el gran Francesco del Cossa, 
a Ferrara estant, va encarar-se amb el poderós duc Borso &Este, en protesta per la dismi- 
nu'ida consideració econbmica i social amb quk era tractat. Me'n recorde com si fora ara de 
la forma i l'expressió que el mestre Cossa empri enfront l'escrivi del duc: "che io so tra- 
tatto et iudicato et apparagonato al pih tristo garzone di Ferraran. Tot fou debades, perb, 
i als pocs dies l'enyorat mestre abandonava la fastuosa cort ferraresa i s'enfilava en solitari 
cap a Bplonya, per veure si alli corrien vents més benkols. 
Es cert, eniperb, que aixb es produ'ia el 25 de maig de 1470 i que són transcorreguts 
més de trenta anys des d'aquell esdeveniment, per6 per les lletres que encara m'arriben 
- - - 
d'arreu de la meua contrada, pocs són els niestres pintors que han entks (o que han posat 
en practica) l'escatail~ada lletania de mestre Leonardo segons la qual "I'arte k una cosa men- 
talem. 
H e  de concloure, de tota manera, a fe de nostrc Senyor Déu, que s6n molts cls esci- 
pols italians (pintors, escultors i arquitectes) que depxssen amb escreix la migrada conside- 
ració mundana dels pintors del gremi valencia. Alli, ja s'hi parla de "virtd"; ací, ben dife- 
rent, no ens en sorti,m encara de la "servitCD. 
Llestel benefactor dels Borja 
Sort en vaig tindre, jo, de caure en la poderosa malla de lo senyor cardenal Roderic 
de Borja. Aixb ha segellat amb fada benigna el transcbrrer dels meus dies a Valkncia, car 
tambC a la vila de C;rstelló, on m'hi aplega amb la fanlilia el 149C, fugint d'una pesra malt- 
fica que assotava Valtncia, vaig fer sort, a m&s d'haveu estat considerat com "10 pus solem- 
pne pintor de Spanya". Recorde que, benignament, vaig demanar-10s nom& 26.000 sous 
per pintar-hi el retaule major de l'església de Santa Maria, perd prou que em compensaven 
i em farcien, de bestreta, amb prbdigs cafissos de blat, amb vins de Xa16 per a mi i per als 
meus, i amb bones escudelles cafides de car[? de conill i d'incc, guarnides sempre amb oli- 
ves brunes de la terra. 
Alli, m%i falta la meua estimada Damiana, mare d'en Peret i d'en Miquel, i recorde 
lksglai del poble de Castell6 en veure que, sobre aquell cos mort que la terra s'engolia hi 
vaig dipositar una v;~luosa creu d'argent que lo mestre Antoni em feu, expressament, per 
3.000 sous del país. Només un pintor de tanta cobejanga com la per mi p o s s d a  en vint 
anys al regne de Va1i:ncia podia ablamar, de forma tan altiva, el seu esmarriment. Al capda- 
vall, encara avui amc i estime I'enyorada Damiana, a qui espere retrobar, lo dia final, en 10 
paradís dels benaurats. 
Gandia: el Palau, la Seu i la benignitat de la senyora duquessa 
I així mc'n passe, quasi a batzegades, fins lo meu present actual, instalalat al poder6s 
casal dels ducs Bo rj;~ de Gandia. La vila és rica i enormement cridanera. La gent trafega i 
regolfa per tots els carrers i viaranys que la nodreixen, carrers que a la darrera sknfilen vers 
una plasa bullent, plena de gom a gom, on s'ajunten les escrivanies de la Cort, la del Just:- 
cia, la dels jurats i la dels notaris, a més d'encabir el forn, el mercat, els obradors més divcr- 
sos ('paraires, sastres, argenters o fusters), o tantes altres botigues que s'aixoplugucn a l'a- 
nomenat porxo dels piquers. 
Tampoc no hi falten els captaires, els estrafets i els malcarats, acompanyats sovint per 
la tramoia procas, dc: vegades desvergonyida, dels joglars i els ministrils que ara i ad6s ges- 
ticulen amb befes gatzaroses. 
Gandia és una festa. Els carrers s6n solcats d'oques, gallines i "porchs solters"', or- 
nats a més amb norr.broses pells de bestiar que s'estenen al sol amb una certa arrogincia. 
De  les clavegueres brollen unes pudors de fems i oriris insuportables, perd tot forma part 
de la cerimhnia mundana $'aquesta incontestable vila mediterrania. 
Certament, 10 senyor cardenal Borja va tenir un gran encert en comprar per als seus 
fills, l'any 1485, aqucsta formosa terra de sucre, als trapigs de la qual esmercen treball, dia 
i nit, més de dos-cents homes. Terra rica, en definitiva, que dona Maria Enriquez, governa 
amb m i  ferma, assenyada i ben poderosa, tot i que travessada pel dolor de la ignominiosa 
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mort del seu carissim espbs (mort a coltellades, a Roma, el 14 de juny de 1497), 10 duc Joan 
de Borja, fill estimat de l'avui papa Borja, 10 santíssim i beatíssim Alexandre VI. 
Al seu privilegiat servei, hi sóc des de novembre de 1501, amb un tracte de favor que 
depassa, amb molt, all6 que mestre Cabanes em contava dels pintors agremiats a ciutat de 
Valitncia. 
Pense, fins i tot, que si algun jorn venidor algú gosés a recomptar la histbria dels mes- 
tres del pinzell avenguts al meu temps, potser hauri de recontixer, de primer, que la meua 
folgada situació, tothora conduida per l'estel provident del bon Déu que tenim al cel, i pel 
magnificent patronatge de la cara família Borja que de sempre m'ha protegit, no és, ni de 
bon tros, comuna a la de tants altres amics i companyons del pinzell, els quals, tot i viure'n 
justament, són ben distants encara, de les nobles aspiracions dels veins pintors d'Itilia. 
A Valtncia, és lluny encara 10 temps de reconeixences més plaents al bon art de la 
pintura, tot i que jo, fins ara, puga esdevenir-ne un primer auguri de noves prometences. 
A Gandia, hi visc amb els meus, en casa franca de 200 ducats que dona Maria ha fet 
construir ex professo per a mi, tothora afalagat amb bons acolliments i gracioses preben- 
des. H e  contractat el retaule de la seu per 30.000 sous, i la duquessa em persona m'ha pres 
en servei la meua filla estimada, Elisabet (tinguda amb la meua segona muller, dita també 
Elisabet), la qual, quan siga de edat, la duquessa m'ha promits que la casari i la dotari. 
Perb si, de per cas, la volguda, abrinada i ben agraciada Elisabet volgués ser monja 
del preuat i bell monestir gandii de Santa Clara, de continent la duquessa dona Maria la hi 
dotaria igualment, i em prendria ben tost la meua segona filla Margarida. 
Si a tantes complaences de la carissima nora del Sant Pare envers la meua família, 
afegesc el valuós cens de 2.000 sous anuals amb quit la meua enaltida duquessa acaba de re- 
graciar-me, no puc més que aixecar els ulls vidriosos d'agrai'ment a la divina i benaurada 
providencia, la qual em serva, a mi i als meus, amb primmirada i privilegiada sol.licitud. 
Ep! perb sento l'estimada veu &en Felip-Pau: 
- "Pare! volgut mestre Paolo, no U S  en recordeu que des de ben d'hora us aguarda a 
la Seu mestre Dami2 Formentper tal que reprengueu tots dos 10 discurs sobre com ha de fer- 
se la fkbrica de 10 retaule, aixicom fa diadema, 10 ceptre e 10s campers que han d'aparellar- 
se als seus dossers?" 
- "Creu-me estimat Felip, el mal de ventre del cuixot d'ahir nit entorpeix la meua 
pensa i afebleix les meues cames. H e  estdt com donnit, per6 despert, una llarga estona, i no- 
més el bon suc de magrana que m'he pres est2 purgant la maki'da pesaretor que m'arrossega. 
Excuseu-me tots, per Déu, i digueu-li a mestre Darni2 que de continent sócamb ell". 
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